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UTICAJ EKOLO[KIH PARAMETARA NA NALAZ KVASACA I
PLESNI U SIROVOM MLEKU*
IMPACT OF ECOLOGICAL PARAMETRES ON PRESENCE OF YEASTS
AND MOULDS IN RAW MILK
Dragana Pe{i}-Mikulec, L. Stojanovi}**
Ekolo{ki faktori kao {to su temperatura, vla`nost i drugi klimatski
faktori u razli~itim geografskim podru~jima, imaju uticaj na brzinu rasta
i razmno`avanja kvasaca i plesni. Fizi~ko hemijske osobine mleka uti~u
na rast kvasaca i plesni, a me|u najva`nijima su aw, pH, temperatura i
druge. Me|usobnim uticajem ovih parametara uslovljen je njihov rast i
razmno`avanje. Cilj na{eg rada bio je da utvrdimo broj kontaminisanih
uzoraka sirovog mleka plesnima i kvascima u zavisnosti od godi{njeg
doba i geografskog podru~ja.
Klju~ne re~i: ekolo{ki faktori, kvasci, plesni, sirovo mleko
U ovom radu }emo razmotriti uticaj ekolo{kih parametara na nalaz
kvasaca i plesni u sirovom mleku u odnosu na makroklimu i geografsko podru~je.
Kvasci i plesni u mleku se po pravilu javljaju kao zaga|iva~i iz spolja{nje sredine
Š1¹. Temperatura zajedno sa klimatskim faktorima u velikoj meri uti~e na rast, raz-
mno`avanje i ishranu kvasaca i plesni a samim tim i na njihovu geografsku ras-
prostarnjenost. Za ve}inu kvasaca optimalna temperatura rasta je izme|u 18 i
25oC. Neke vrste prestaju sa rastom na temperaturama ispod 10oC i iznad 50oC.
Va`an faktor rasta plesni i kvasaca je i parametar aktivnosti vode Š3¹. Za razvoj
plesni neophodna je vla`nost, iako i same sadr`e i do 92 posto vode.
Da bi ispitali prostornu raspodelu kvasaca i plesni zasnovanu na mak-
roklimatskim karakteristikama podru~ja kao va`nog faktora koji nam omogu}ava
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da do|emo do saznanja o zaga|enosti sredine i sirovog mleka postavili smo za-
datak da odredimo broj uzoraka sirovog mleka kontaminisanih plesnima u zavis-
nosti od makroklime na slede}im geografskim podru~jima: a) ravni~arsko, b)
brdsko-planinsko, c) aluvijalne ravni uz reku i d) subplaninsko i deo kotline uz
reku i da odredimo broj uzoraka sirovog mleka kontaminiranih kvascima u zavis-
nosti od navedenih geografskih lokaliteta. Na slici 1 prikazana su podru~ja koja su
poslu`ila za uzimanje uzoraka sirovog mleka.
U cilju utvr|ivanja kontaminacije sirovog mleka kvasacima i plesnima,
u zavisnosti od makroklimatskih karakteristika podru~ja, ispitani su uzorci sirovog
mleka u slede}im geografskim podru~jima: a) ravni~arsko, b) brdsko-planinsko,
c) aluvijalne ravni uz reku i d) subplaninsko i deo kotline uz reku (slika 1).
Uzorke sirovog mleka zasejavali smo prave}i decimalna razbla`enja
u sterilnom fiziolo{kom rastvoru, a zatim smo zasejavali na Sabouroud dekstrozni
agar sa dodatkom antibiotika. Zasejane podloge smo inkubirali na 3 do 5 dana pri
temperaturi od 25oC i posmatrali broj uzoraka kontaminiranih plesnima i kvas-
cima.
Rezultati ispitivanja uzoraka sirovog mleka kontaminisanih plesnima,
u zavisnosti od makroklime na geografskim podru~jima, prikazani su u tabelama
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Slika 1. Kartografski prikaz lokaliteta sa kojih su uzimani uzorci sirovog mleka /
Figure 1. Geographical locality from which the samples of milk were taken
Rezultati ispitivanja i diskusija / Results and discussion
1 i 2. Region ozna~en slovom A je geografski lokalitet blago zatalasanog ravni~ar-
skog podneblja. Teren je blago nagnut ka istoki. Povr{ina zemlji{ta je blago zata-
lasana malim visinskim razlikama. Klimatske odlike ovog prostora su takve da po-
dru~je spada u toplije i su{nije delove. Nalazi se izme|u izotermi srednjih go-
di{njih temperatura koje se kre}u od 10,8 oC do 11,0 oC. Prose~na godi{nja suma
padavina iznosi 598 mm a dominantni vetrovi su severozapadni i jugoisto~ni.
Tabela 1. Ra{irenost plesni u uzorcima sirovog mleka u zavisnosti od godi{njeg doba na
regionu A, B, C i D
Table 1. The spread of moulds in the samples of raw milk depending of seasons on the loacality A
Geografski lokaliteti odakle su
uzimani uzorci /
Geographical locality from which
the samples were taken
Godi{nje doba /
Season
Uzorci gde su na|ene plesni u
procentima /
Presence of moulds in samples %
A
zima / winter 64,00
prole}e / spring 68,00
leto / summer 76,00
jesen / autumn 56,00
B
zima / winter 46,67
prole}e / spring 75,00
leto / summer 57,89
jesen / autumn 58,34
C
zima / winter 80,00
prole}e / spring 80,00
leto / summer 57,14
jesen / autumn 91,30
D
zima / winter 58,34
prole}e / spring 58,34
leto / summer 83,34
jesen / autumn 58,34
Uzorci sirovog mleka kontaminisanog plesnima na regionu A po go-
di{njim dobima iznosili su u zimu 64 posto, prole}e 68 posto, leto 76 posto i jesen
56 posto.
Rezultate ispitivanja uzoraka sirovog mleka kontaminisanih plesnima
na regionu B prikazani u tabeli 1 odnose se na geografski lokalitet brdsko-planin-
ski koje sa~injavaju niske planine i naro~ito blago distancirano pobr|e sa {irokim
prostranstvima stepenaste gra|e. Klima ovog podneblja je umereno kontinen-
talna u ni`im pojasevima, a na obroncima planina i ve}im visinama planina klima
je planinska, sa svim odlikama te klime a to su ve}e koli~ine padavina, kra}a i
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sve`a leta i duge snegovite zime. Srednje godi{nje temperature kre}u se izme|u
0oC u zimu do 18oC u toplijem delu godine u leto i prole}e. Prose~na godi{nja re-
lativna vla`nost vazduha je iznosila od 55% do 73%.
Uzorci sirovog mleka kontaminisanih plesnima na regionu B po go-
di{njim dobima iznosilisu su u zimu 46,67 posto, prole}e 75 posto, leto 57,89
posto i jesen 58,34 posto.
Region C geografski predstavlja aluvijalnu ravan uz reku. Klima ovog
podru~ja odlikuje se velikim razlikama srednjih godi{njih amplituda i amplituda
ekstrema. Godi{nja amplituda temnperatura za celo ovo podru~je iznosi 22,7°C.
Ovo podru~je spada u najni`e delove ravnice. Srednja januarska temperatura
iznosi od -1,0 do 1,5°C a srednja julska temperatura iznosi od 21,3 do 21,6°C.
Ko{ava je naj~e{}i vetar ali su ~esti i zapadni i severozapadni vetar.
Uzorci sirovog mleka kontaminiranih plesnima na regionu C po go-
di{njim dobima iznosili su u zimu 80 posto, prole}e 80 posto, leto 57,14 posto i je-
sen 91,3 posto.
Region D predstavljen u tabeli 1 geografski predstavlja subplaninsko
podru~je i deo kotline uz reku. Ovo podneblje ~ini 60 posto subplaninskog i plan-
inskog podru~ja a jednim delom koji iznosi 5 posto nalazi se u prostoru kotline.
Klimatske karakteristike odre|ene su polo`ajem kraja i lokalnim rasporedom rel-
jefa. Polaze}i od ovih karakteristika, klima u ni`im delovima pokazuje umereno
kontinetalno obele`je sa toplim letima i snegovima ali ne i surove zime sa izra`e-
nim prolaznim godi{njim dobima i preovla|uju}im rasporedom padavina u pro-
le}nom i jesenjem periodu. U toku godine prose~no 73 posto dana su sa vetrom a
27 posto dana su ti{ine. Najvi{e su izra`eni severozapadni i zapadni vetar koji
donosi promenu vremena, zahla|enje i padavine.
Uzorci sirovog mleka kontaminisanih plesnima na regionu D po go-
di{njim dobima su se iznosili u zimu 58,34 posto, prole}e 58,34 posto, leto 83,34
posto i jesen 58,34 posto.
Rezultati ispitivanja broja uzoraka kontaminisanih kvasacima u uzor-
cima sirovog mleka u zavisnosti od makroklime na prikazanim geografskim po-
dru~jima prikazani su u tabeli 2.
Uzorci sirovog mleka kontaminisanih kvascima na regionu A po go-
di{njim dobima su iznosili u zimu 12,00%, prole}e 36,00%, leto 48,00% i jesen
40,00%.
Uzorci sirovog mleka kontaminisanih kvascima na regionu B po go-
di{njim dobima su se iznosili u zimu 80,00%, prole}e 91,67%, leto 34,21% i jesen
41,67%.
Uzorci sirovog mleka kontaminisanih kvascima na regionu C po go-
di{njim dobima su se iznosili u zimu 60,00% , prole}e 40,00%, leto 92,85% i jesen
52,17%.
Uzorci sirovog mleka kontaminisanih kvascima na regionu D po go-
di{njim dobima su se iznosili u zimu 50,00%, prole}e 66,67%, leto 83,34% i jesen
75,00%.
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Tabela 2. Ra{irenost kvasaca u uzorcima sirovog mleka u zavisnostoi od godi{njeg doba
na regionu A, B, C i D
Table 2. The spread of yeasts in the samples of raw milk depends of season on the regions A, B, C and D
Geografski lokaliteti odakle su
uzimani uzorci /
Geographical locality from which
the samples were taken
Godi{nje doba /
Season
Uzorci gde su na|ene plesni
u procentima /
Presence of moulds in samples %
A
zima / winter 12,00
prole}e / spring 36,00
leto / summer 48,00
jesen / autumn 40,00
B
zima / winter 80,00
prole}e / spring 91,67
leto / summer 34,21
jesen / autumn 41,67
C
zima / winter 60,00
prole}e / spring 40,00
leto / summer 92,85
jesen / autumn 52,17
D
zima / winter 50,00
prole}e / spring 66,67
leto / summer 83,34
jesen / autumn 75,00
Pri analizama makroklimatskih uslova na velikoj lokaciji vrlo retko se
raspola`e merenjima ba{ na toj lokaciji. Obzirom da makroklima svake ta~ke (to-
poklima) ima sopstvene karakteristike i predstavljanje klime mora da bude karto-
grafsko, jer se topografski efekti odra`avaju na lokalne klimatske uslove. Mak-
roklimatski uslovi sa odre|enim geografskim karakteristikama terena, padavine i
vla`nosti vazduha na dan uzorkovnja i u toku godine predstavljaju bitne karakteri-
stike za na{a istra`ivanja Š3¹.
Ekolo{ke parametre koji su od zna~aja za ovaj rad pratili smo kroz
geografske odlike podneblja, klimatske karakteristike, sastav zemlji{ta i ostalih
parametara od zna~aja za ekolo{ki nalaz kvasaca i plesni u sirovom mleku u datoj
ekolo{koj ni{i.
Zbog uticaja temperatura kao zna~ajnog ekolo{kog faktora na rast
plesni karakteristi~na je sezonska varijacija pojavljivanja ve}eg ili manjeg broja
uzoraka kontaminisanih plesnima i kvascima Š3¹. Plesni mogu da kontaminiraju
poljoprivredne proizvode u toku sazrevanja na polju, tokom skladi{tenja i prerade.
Ekolo{ki parametri zna~ajni za razvoj plesni su temperatura, vla`nost vazduha,
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geografsko podneblje i vegetacija na tom terenu koja uslovljava pojavu odre|enih
insekata koji mogu no{eni vetrom da prenesu spore plesni i kvasaca na {iroke
udaljenosti Š5¹.
Ekolo{ki parametri zna~ajni za razvoj plesni su i kontaminisanost
`itarica pre i posle `etve kao i u toku njihovog skladi{tenja. Jo{ u vreme cvetanja
dolazi do kontaminisanosti biljaka mikroorganizmima, bakterije se naseljavaju
prve, zatim se no{eni vetrom i insektima naseljavaju kvasci i na kraju patogene sa-
profitne plesni. @etva je proces koji menja uslove ekosistema jer `itarice iz uslova
slobodnog prostora prelaze u zatvoren prostor gde se skladi{te, {to mnogo uti~e
na promenu mikroflore biljaka. Kada je sadr`aj vlage pove}an, pobolj{ava se rast
plesni {to dovodi do spontanog zagrevanja substrata. Plesni se pre `etve nase-
ljavju u zrnu `itarica kada je vla`na sezona. Kontaminacija `itarica ovim plesnima
mo`e da nastane u skladi{tu od pra{ine nastale od prethodno skladi{tenih
`itarica. Ve}ina plesni u slobodnoj prirodi dobro raste na `itaricama pri spoljnoj
temperaturi od 0 do 30oC i 35oC. Solarna radijacija mo`e biti letalna za spore ple-
sni Š6¹. Zbog uticaja temperature kao zna~ajnog ekolo{kog faktora na rast plesni,
karakteristi~na je sezonska varijacija pojavljivanja odre|enih rodova i vrsta plesni i
kvasaca.
Pod uticajem ekolo{kih faktora sredine broj uzoraka kontaminisanih
plesnima po geografskim lokalitetima se kretao:
Na regionu A broj uzoraka sirovog mleka kontaminisanih plesnima bio
je 76% u leto najve}i a najmanji u jesen 56%, na regionu B broj uzorak sirovog
mleka kontaminisanih plesnima bio je 75,00% u prole}e najve}i a najmanji
46,67% u zimu, na regionu C broj uzoraka sirovog mleka kontaminisanog ple-
snima bio je u jesen 91,30% najve}i a najmanji u leto 57,14 regionu D broj uzoraka
sirovog mleka kontaminisanog plesnima bio je 83,34% u leto najve}i a najmanji u
sva tri godi{nja doba 58,34%.
Kontaminisanost kvasacima po geografskim lokalitetima se kretala:
Na regionu A broj uzoraka sirovog mleka kontaminisanih kvascim bio
je najve}i u leto 48% a najmanji u zimu 12%, na regionu B broj uzoraka sirovog
mleka kontaminiranih kvascima bio je u prole}e 91,67% a najmanji u jesen
41,67%, na regionu C broj uzoraka sirovog mleka kontaminisanih kvascim bio je
najve}u u leto 92,85% a najmanji u prole}e 40,00% i na regionu D broj uzoraka si-
rovog mleka kontaminiranih kvascima bio je najve}i u leto 83,34% a najmanji u
zimu 50,00%.
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IMPACT OF ECOLOGICAL PARAMETRES ON PRESENCE OF YEASTS AND
MOULDS IN RAW MILK
Dragana Pe{i} Mikulec, L. Stojanovi}
Ecological parametres such as temperature, humidity and other climatic fac-
tors in different geographical regions and ecological factors of food production have a
complex impact on the speed of growth and multiplication of mould and yeasts. They en-
able one type of microorganisms to multiply on account of others. Several factors have an
impact on the growth of mould and yeasts in raw milk, and the most important ones are as
follows: aw, pH and temperature. The interplay between factors ultimately determines grow
of yeasts and moulds in raw milk.
Key words: ecological parametres, yeasts, mould, raw milk
VLIÂNIE ÕKOLOGI^ESKIH PARAMETROV NA REZULÃTATÀ DRO@@EY I
PLESNY V SÀROM MOLOKE
Dragana Pe{i~-Mikulec, L. StoÔnovi~
Õkologi~eskie faktorì kak temperatura, vla`nostÝ i drugie kli-
mati~eskie faktorì v razli~nìh geografi~eskih kraÔh, imeÓt vliÔnie na bìs-
trotu rosta i razmno`eniÔ dro``ey i plesney. Fizi~esko himi~eskie svoystva
moloka vliÔÓt na rost dro``ey i plesney, a me`du naibolee va`nìm aw, pH, tem-
peratura i pr. Vzaimnìm vliÔniem Ìtih parametrov obuslovlen ih rost i raz-
mno`enie. CelÝ na{ey rabotì bìla utverditÝ ~islo kontaminirovannìh
obraz~ikov sìrogo moloka plesnÔmi i dro``Ômi v zavisimosti ot vremeni goda i
geografi~eskogo rayona.
KlÓ~evìe slova: Ìkologi~eskie faktorì, dro``i, plesni, sìroe moloko
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